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Родился Нильс Бор 7 октября в Копенгагене. Семья Бора считалась примерной 
датской семьей, отец Нильса Бора был профессором физиологии Копенгагенского 
университета и стал широко известен, благодаря своим научным достижениям. Мать 
Нильса была дочерью банкира и финансиста Д. В. Адлера. Нильс был средним ре-
бенком, кроме него была также сестра Жени Бор и его младший брат Харальд Бор.  
В 1903 г. Бор поступил в Копенгагенский университет, а с 1916 г. возглавил кафедру 
теоретической физики. В 1913 г. Нильс Бор предпринял попытку построить новую – 
квантовую теорию атома [2, c. 14]. Он поставил перед собой цель связать в единое 
целое эмпирические закономерности линейчатых спектров, ядерную модель Резер-
форда и квантовый характер излучения и поглощения света. В основу своей теории 
Бор положил два постулата: первый – постулат стационарных состояний и второй – 
правило частот. Постулаты, выдвинутые Бором, позволили рассчитать спектр атома 
водорода и водородоподобных систем, а также теоретически вычислить постоянную 
Ридберга (предельное значение наивысшего волнового числа). По теории Бора, ко-
личественно объяснившей спектр атома водорода, спектральные серии соответству-
ют излучению, возникающему в результате перехода атома в данное состояние из 
возбужденных состояний. Опыты Франка и Герца показали, что электроны при 
столкновении с атомами ртути передают атомам только определенные порции энер-
гии. Следовательно, идея Бора о существовании в атомах стационарных состояний 
блестяще выдержала экспериментальную проверку.  
Также Нильс Бор активно участвовал в обсуждении различных философских 
тем, его оппонентом был Альберт Эйнштейн. В своих рассуждениях  по поводу реа-
лизма в физике и в квантовой теории, в частности, Н. Бор настаивал на том, что «все 
(физические) наблюдения должны быть описаны с помощью  классических понятий, 
что только классические, по Канту, – априорные, когда суждения не могут быть вы-
ведены только из опыта, понятия способны придать этим наблюдениям статус объ-
ективных, экспериментально проверяемых фактов» [3, c. 58]. Он считает, что нужно  
использовать классические понятия, такие, как импульс, для символического, а не 
реалистического описания квантовых явлений; символические описания не являются 
объективными в классическом смысле, но подчиняются «принципу дополнительно-
сти», согласно которому различные несовместимые друг с другом, в классическом 
смысле, описания одних и тех же квантовых объектов являются допустимыми: «Дан-
ные различных экспериментов невозможно свести в единую картину. Поэтому их нуж-
но рассматривать в качестве дополнительных, имея при этом в виду, что только полная 
совокупность всех явлений, наблюдаемых в экспериментах, содержит полную инфор-
мацию об изучаемых объектах. Адекватным инструментом дополнительного описания 
является именно формализм квантовой механики, который представляет  собой чисто 
символическую схему, позволяющую описывать и предсказывать результаты экспери-
ментов в терминах классических понятий» [3, c, 59]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что стратегия Бора состоит в том, 
чтобы продолжать пользоваться классическими физическими понятиями, но при 
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этом отказаться от классического эпистемологического требования, требования оп-
ределенной структуры, согласно которому физическая теория должна быть реали-
стической, и считать полноценной теорией любую «чисто символическую схему, по-
зволяющую предсказывать результаты экспериментов». Несовместимые друг с 
другом (в классическом смысле) описания, каждое из которых соответствует экспе-
рименту или наблюдению, следует считать дополнительным, так как каждое из них 
дает частичное описание физической системы.  
В заключение следует отметить тот факт, что эти частичные описания не склады-
ваются в общую инвариантную классическую систему, по мнению Бора, это отражает 
принципиальную невозможность на квантовом уровне отделить наблюдаемый физиче-
ский процесс от процесса его эмпирического наблюдения (эксперимента), а всякая по-
пытка представить себе (квантовую) физическую реальность при участии макроскопи-
ческого наблюдателя, является, с точки зрения Бора, эпистемологически наивной.  
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Для начала познакомимся со способами добычи электроэнергии, которые явля-
ются экологически чистыми и перспективными на сегодняшний день. Начнем с сол-
нечной энергии, являющейся экологически чистой и неиссякаемой. Существуют 
много видов солнечных электростанций, однако самые эффективные и распростра-
ненные – две из них.  
Первая – основана на концентрации солнечного света с помощью зеркал в одну 
точку. Данные электростанции работают на принципе получения водяного пара с 
использованием солнечной радиации. В центре станции стоит башня высотой  
от 18 до 24 м, на самом верху которой находится емкость с водой. Эта емкость по-
крашена в черный цвет для поглощения теплового и видимого излучения. Также в 
этой башне находится насосная группа, доставляющая воду в емкость от турбогене-
ратора, который находится вне башни. По кругу от башни на некотором расстоянии 
располагаются зеркала, так называемые гелиостаты. Гелиостат – это зеркало площа-
дью в несколько сотен квадратных метров, закрепленное на опоре и подключенное к 
общей системе позиционирования, т. е. с помощью сервоприводов в зависимости от 
положения солнца зеркало будет менять свою ориентацию в пространстве. Основная 
и самая трудная задача – это позиционирование всех зеркал станции так, чтобы в 
любой момент времени все отраженные лучи от них попали в емкость с водой. В яс-
ную солнечную погоду температура в емкости может достигать 700°. Такие темпе-
ратурные параметры – у большинства традиционных тепловых электростанций, по-
